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Абай ауданында «Саржал» қымыз өндіру цехын ашу 
Бастамашы 
 
5-ші топ мүшелері 
Демеуші 
 
«Кәсіпкерлік бөлімі»ММ, Даму копорациясы арқылы несие алу 
Жобаның басшысы 
 
Ерболова Айдана Асқарқызы, Тұраров Айбар, Амангелдінов Алмас Махсұтұлы, Айтов Аслан 
Нұрланұлы, Түсіпов Медғат Шалқарұлы 
Бекітілген күні 21.01.2021 ж. 
Дайындаған Ерболова Айдана Асқарқызы, Тұраров Айбар, Амангелдінов Алмас Махсұтұлы, Айтов Аслан 
Нұрланұлы, Түсіпов Медғат Шалқарұлы 
Жобаның миссиясы 
 




Абай аудынының қымызының айрықша дәмі біздім облсымысыздың ішінде өте сұранысқа екені 
бәрімізге мәлім, соны ескере отырып басқа да облыстарға нарыққа шығаруды көздеп отырмыз. 
Біздің жобамыз арқылы қымыз түрлерінің бесеуін сынап көруді ұсынамыз.  
Оның ішінде: 
• бал қымыз,  
• дөнен қымыз,  
• жуас қымыз,  
• құнан қымыз,  
• төнеме қымыз 
Әрқайсысының ерекше дәмі мен пайдалы қасиеттері бар. Бірінші түрге бал, өрік және мейіз 
қосылады. Сусын тәтті болады. Құнан қымыз екі күн қышқылданғаннан кейін алынады. Жуас 
қымыз биенің жаңа сүтін қосып жасайды. Дөнен қымыз үш күн бойы қышқылданады. Төнеме 
қымыз-жеті күн бойы қышқылдандыратын ащы қымыз-аса күшті сусын, ауыз қуыратын дәмге 
ие.  
Қазіргі  бүкіләлемдік індетке табылмас шипа ретінде табиғи таза өнім өндіріп, халықты 
салауатты өмір салтына баулу, сондай ақ, адамзат денсаулығын сақтауға үлес қосу. Сусынның 
құрамында вирустан қорғап, иммунитетті нығайту үшін керек С дәрумені бар. Жылқысүті, 
сонымен қатар, өмірлік маңызы бар А, В1, В2, В6, В12, К сияқты дәрумендерге бай. 





Абай ауданында 2021 жылдың мамырына дейін қымыздың 7 түрін шығаратын «Саржал» қымыз 
өндіру цехын ашу  
Жобаның міндеттері 
 
1. Жарғыны әзірлеу және ЖСҚ дайындау 
2. Дайын өндіріс орнын табу және оны заңдастыру.  
3. Қаражат көзін уақытылы алу үдерісін ұйымдастыру 
4. Инфраструктура жүргізу, жобаның мақсатымен телевидения, басылымдар арқылы 
қоғамға жеткізу 
5. Жөндеу жұмыстарын жүргізетін мердігер компанияны тендер арқылы анықтау  
6. Жөндеу жұмыстарын жасау, аяқтау 
7. Керекті лаболаториялық, өндірістік құрал жабдықтарға тапсырыс беру және жеткізу.  
8. Жұмысшылармен қамтамасыз ету, оқытып үйрету 
9. Өндіріс құралдарын орнату 
10. Шикізат өнімін қамтитын жеке меншік қожалықтармен шартқа отыру 
11. Тараның сыртқы этикеткасының дизайнын ойластыру, бекіту, баспадан шығару. 
12. Маркеттингтік бағытта видеороликтер түсіру 
13. Лаболаториялық жұмыстарды жасау қымыздың жеті түріне байланысты тестілеу 
жұмыстарын жүргізу 
14. Дегустациялық шара ұйымдастыру, өнімдерге баға алу 




1. Уакытымен жоспарлы ашылуы 
2. Арнайы талаптарга сай болуы 
3. Жұмысшылардың саны жоспарға сай болуы 
 4. Жаңа талаптарга сай техникалық құрылғалармен қамтылу 
5. Жағары дәрежедегі мамандар болуы 






Ерболова Айдана Асқарқызы, Тұраров Айбар, Амангелдінов Алмас Махсұтұлы, Айтов Аслан 
Нұрланұлы, Түсіпов Медғат Шалқарұлы 
 
«Кәсіпкерлік бөлімі»ММ, Даму копорациясы, курылыс компаниялары, жоба командасы жане 






Абай ауданының әкімшілігі, Даму копорациясы, жеке қожалықтар, баспа ұйымы, дайын өнімді 
сатып алатын серіктестер, дүкендер, ауруханалар 
 
Отандық өнімді шығару, жеке кәсіпті ауылда дамыту 
Жоба бойынша болжам: 
- күні бойынша; 
- құны бойынша; 
 
 
- Лаборатория мен цехтың жөндеу жұмыстарын жасау – 21.01.2021-05.03.2021 
- Құрал-жабдықтармен қамтылу. 05.03.2021-25.04.2021 
- Шикізатпен қамтитын және дайын өнімді алатын ұйымдар серіктестермен келісім шартқа 
отыру-25.04.2021-20.05.2021 
- Өндірісті іске қосу - 20.05.2021- 20.06.2021 









- Құрал - жабдықтар; 
- 7-10 оқыған адами ресурс; 
- Еңбек ақы; 
- Жер, жердің арендасы; 
- Жалға алынатын ғимарат; 
- Бие саутын аппараттар; 
- Жеткізу көліктері; 
- Қымызды қолайлы жерде сақтауға арналған қойма; 
 
Жобаның шектеулері  
 
- Құрылыс материалдарының сапасының төменділігі 
- Жемкорлык жуйесине байланысты акшанын жетпеуі 
- Мердігерлер шарттының талаптарын орындамауы  
- Лаболаториялық өнімді зерттеу және құрамын шығаруда білімді мамаңның болмауы 
- Қымыз өндірісін меңгерген мамаңдардың тапшылығы 
- Қымыз өнімінің арнайы мезгілде азаюы 
- Эпидемиологиялык жагдайдын удейуі 
- Арендаға қажетті ғимаратты табу 
- Бюджеттен акшанын уакытылуы бекітілмеуі 




Сапа – өнімнің түрлері және стандарттық талаптарға сәйкестігі 
 





- Лаборатория мен цехтың жөндеу жұмыстарын жасау – 21.01.2021-05.03.2021 
- Құрал-жабдықтармен қамтылу. 05.03.2021-25.04.2021 
- Шикізатпен қамтитын және дайын өнімді алатын ұйымдар серіктестермен келісім шартқа 
отыру-25.04.2021-20.05.2021 
- Өндірісті іске қосу - 20.05.2021- 20.06.2021 
 
